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1 Ce jardin établi au XVIIIe s., est situé en bordure de l’actuel Faubourg de Besançon, dans
la  Neuve  Ville,  élevée  à  partir  de 1598.  Plusieurs  constructions  sont  signalées  à
proximité :  chapelle,  léproserie,  cimetière.  Les  sondages  ont  fait  apparaître  des
vestiges : murs en pierre, sol en argile battue, entre 1 m et 1,50 m de profondeur sans
qu’il puisse être établi à quel type de construction ils appartiennent. Quelques débris de
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